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Variasi JK dk RJK F­Hit F­tab.
AK
DK
15976,34
     992
    2
   12
7988,17
  82,67
   96.63     3,74
Total
16968,84   1485
Kesimpulan8687
KORELASI P.M. PEARSON
 HUBUNGAN TIMBAL BALIK / SULIT 
DIPASTIKAN KE SATU ARAH.
 UKUR KEERATAN HUBUNGAN.
 SKALA PENGUKURAN KEDUA 
VARIABEL : INTERVAL / RASIO.
 BENTUK DISTRIBUSI : NORMAL.88
                         n SXY – (SX)(SY)
r xy =  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
             Ö{n (SX2)­(SX)2 }{n (SY2)­(SY) 2}
      =  0,745
              r xy Ö n­2
    t =  ­­­­­­­­­­­­­­­    =  3,159
               Ö1 – r2
xy89
REGRESI LINIER SEDERHANA
 ARAH HUBUNGAN TEGAS (SEBAB­
AKIBAT)
 UKUR PENGARUH.
 DATA BERDISTRIBUSI NORMAL
 UNTUK PERAMALAN.
 ADA KOEFISIEN DETERMINASI90
PERSAMAAN REGRESI :
                 Y = a + b X
        (SY)(SX2) – (SX)(SXY)
a = ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
             n S X2  ­ (SX)2
         n SXY – (SX)(SY)
b = ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
             n S X2  ­ (SX)291
PERSAMAAN REGRESI :  Y = a + b X
        (SY)(SX2) – (SX)(SXY)
a = ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
            n S X2  ­ (SX)2
         n SXY – (SX)(SY)
b = ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
             n S X2  ­ (SX)292
                    _
    S2
y.x = S (Y­Y)2 / (n­2)
                        S2
y.x
    Sb
2 = ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
                SX2 – {(SX)2 / n )}
              b
     t = ­­­­­­­­­        dk = n –2 ; a = 0,05
              Sb
    93
REGRESI LINIER BERGANDA
 MULTIVARIAT
 ASUMSI­ASUMSI
 VARIABEL BEBAS > 1.
 PENJELASAN MANUAL TERLALU 
RUMIT.